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CONCLUSIÓN 
Existen diversos cementos dentales que se utilizan en el cementado de prótesis fija, tanto para 
cementado provisional como definitivo, así como para cementar coronas provisionales de modo que 
el paciente pueda recuperar la estética y función mientras se confecciona la prótesis definitiva. 
Es imprescindible que tanto odontólogo como auxiliares e higienistas tengan conocimiento de estos 
materiales respecto a características, indicaciones y manipulación de los mismos, con el objetivo de 
utilizar el material más adecuado para cada caso y del modo más correcto.  ● 
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a enseñanza presencial es la que tradicionalmente se ha empleado para obtener cualquier 
titulación.  
Sin embargo, en los últimos años y gracias a las nuevas tecnologías, la enseñanza 
semipresencial y a distancia cada vez tiene más demanda por diferentes motivos. 
De este modo, constituye una alternativa para obtener una titulación del mismo modo que se 
puede obtener a través de la enseñanza presencial, pero utilizando una metodología muy distinta, 
que además requiere por parte tanto del profesor como del alumno unos requisitos determinados. 
L
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PERFIL DEL ALUMNADO EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA 
En los últimos años, el perfil del alumnado ha cambiado, tanto en Bachillerato, como en Ciclos 
Formativos y estudios universitarios. 
Estábamos acostumbrados a un alumnado adolescente, joven con unos objetivos determinados. No 
obstante, cada vez más personas adultas que por diferentes motivos no han podido obtener una 
titulación, se muestran interesados por retomar esos estudios que no pudieron finalizar en su día, así 
como por seguir superándose en los distintos niveles de enseñanza. 
Otro factor a tener en cuenta es la crisis actual que obliga también a que las personas sigan 
formándose  para aumentar las posibilidades de inserción laboral o mejorar las condiciones laborales. 
En este sentido, actualmente también  nos podemos encontrar incluso con personas con estudios 
universitarios que quieren realizar un ciclo formativo porque no han conseguido un trabajo 
relacionado con sus estudios, o bien lo necesitan para aumentar su puntuación en un proceso 
selectivo de oposiciones por ejemplo. 
El problema principal que presenta este alumnado es la imposiblilidad de poder seguir unos 
estudios presenciales, debido a motivos familiares y laborales, puesto que en las enseñanzas 
presenciales hay una obligatoriedad de asistencia.  
De esta manera, la modalidad semipresencial y a distancia permite al alumnado adulto, con 
responsabilidades laborales y familiares, la obtención de una titulación y facilitar el seguimiento del 
curso sin la necesidad ni obligatoriedad de la asistencia al mismo. 
METODOLOGÍA EMPLEADA EN ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA 
Ya que en esta modalidad la asistencia no es obligatoria (en ciclos formativos tan solo se puede 
obligar a la asistencia en una máximo del 10% de horas lectivas y en los exámenes), y que no existe 
una interacción directa y presencial con el profesorado (tan solo en las tutorías), se requiere de las 
nuevas tecnologías para poder realizar el curso. 
De hecho, el continuo avance tecnológico junto con la creciente demanda en este tipo de 
enseñanzas, es lo que cada año impulsa aún más la modalidad semipresencial y a distancia. 
Concretamente, la formación se realiza on-line en su mayor parte, utilizándose como recurso 
principal un Aula Virtual que se adapta a nivel de cada Comunidad Autónoma para que los profesores 
impartan allí sus cursos, colgando sus contenidos y recursos en diversos formatos compatibles. Una 
de las plataformas existentes y de las más utilizadas es la Plataforma Moodle. 
A través de ella, además de los contenidos del curso, el profesor pondrá las tareas a realizar por el 
alumnado, las podrá corregir, comentar, evaluar, etc…. 
Por otra parte, el alumno podrá consultar los recursos, realizar las tareas, consultar dudas a través 
de los foros y chats creados por el profesor, así como a través del correo. Y todo esto lo puede realizar 
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en cualquier momento del día, de ahí la flexibilidad que tiene esta modalidad junto con la no 
obligatoriedad de asistencia a las clases. 
De este modo, un alumno puede hacer un seguimiento del curso, contenidos y actividades sin 
necesidad de asistir al centro, y organizarse según sus responsabilidades. Así, el Aula Virtual permite 
una interacción entre profesor y alumno y también entre alumnos, sustituyendo al Aula Presencial 
tradicional. 
No obstante, esta formación virtual es recomendable que se complemente con la asistencia a 
tutorías que sirven para resolver dudas, aunque en este caso no se penaliza la no asistencia a las 
mismas, siendo voluntaria prácticamente en su totalidad. Como excepción, en ciertos módulos de 
carácter práctico se puede exigir que el alumno asista a un 10% de las clases o tutorías, siendo 
obligatoria la asistencia al 85% de esas horas. 
CONCLUSIÓN 
La enseñanza semipresencial y a distancia constituyen alternativas muy válidas para que alumnos 
que no puedan asistir a clase, puedan obtener del mismo modo una titulación oficial. 
De hecho, debido al cambio en el perfil del alumnado y del avance en las nuevas tecnologías, se ha 
incrementado tanto la oferta como la demanda en este tipo de enseñanzas. 
Sin embargo, aunque se han comentado una serie de ventajas de la enseñanza sempresencial que 
no presenta la presencial,  también presenta una serie de inconvenientes que no se dan en la 
modalidad presencial, así como requisitos implícitos que deben cumplir tanto profesores como 
alumnos.  ● 
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